Elenco dei libri con Disponibilità Biblioteche (11-4-17) by Formia, Elena Maria
Avviso	  per	  il	  reperimento	  dei	  volumi	  nelle	  biblioteche	  del	  territorio	  
-­‐ Consultare	  il	  sito	  del	  Catalogo	  Bolognese	  del	  Servizio	  Bibliotecario	  
Nazionale:	  http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb=&fromBiblio=	  
-­‐ Introdurre	  il	  titolo	  del	  volume	  nel	  menù	  (voce	  Titolo)	  
-­‐ Avviare	  la	  ricerca	  
-­‐ Consultare	  la	  sezione	  LO	  TROVI	  IN	  
La	  sezione	  Disponibilità,	  dopo	  ciascun	  volume,	  NON	  indica	  l’elenco	  completo	  
delle	  disponibilità,	  ma	  solo	  alcune	  delle	  sedi	  ritenute	  più	  comode.	  Gli	  
studenti	  sono	  pertanto	  invitati	  a	  verificare	  la	  disponibilità	  reale	  seguendo	  le	  
indicazioni	  sopra	  riportate.	  
	  
16	  maggio	  2017	  –	  9.30-­‐14.00	  (Aula	  8.1)	  
NUOVI	  E	  VECCHI	  MAESTRI	  
	  
COPPIA	  (1)	  
Lisa	  Ponti	  (a	  cura	  di),	  Maestri	  del	  Design.	  Castiglioni,	  Magistretti,	  Mangiarotti,	  
Mendini,	  Sottsass,	  Mondadori,	  Milano	  2005	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Sede	  di	  Architettura	  'A.	  Rossi'	  -­‐	  Cesena	  (DEWEY	  745.2092	  
MAEDD)	  
-­‐	  B.	  Universitaria	  (T	  4476	  /627539)	  
Andrea	  Branzi,	  Ritratti	  e	  autoritratti	  di	  design,	  Marsilio,	  Venezia	  2010	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Sede	  di	  Architettura	  'A.	  Rossi'	  -­‐	  Cesena	  (DEWEY	  745.20945	  
BRANA)	  
-­‐	  Mediateca	  di	  San	  Lazzaro	  (MIP	  C1	  ITALIA-­‐B)	  
	  
COPPIA	  (2)	  
Chiara	  Alessi,	  Dopo	  gli	  anni	  Zero.	  Il	  nuovo	  design	  italiano,	  Laterza,	  Roma-­‐Bari	  
2014	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Dore	  (PIANOTERRA	  745.2	  ALEC)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  745.2	  ALESC)	  
Patrizia	  Mello,	  Design	  contemporaneo.	  Mutazioni	  oggetti	  ambienti	  
architetture,	  Electa,	  Milano	  2008	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Dip.	  delle	  Arti	  -­‐	  DAR	  -­‐	  Sezione	  di	  Arti	  visive	  'I.B.	  Supino'(O	  745.2	  MEL)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'(S	  745.2	  MELLP)	  
-­‐	  B.	  Universitaria	  (T	  3353)	  
	  
COPPIA	  (3)	  
Ettore	  Sottsass,	  Scritto	  di	  notte,	  Adelphi,	  Milano	  2010	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Dore	  (PIANOTERRA	  720.92	  SOTE)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  720.9	  SOTTE)	  
Bob	  Noorda,	  Francesco	  Dondina,	  Una	  vita	  nel	  segno	  della	  grafica,	  Editrice	  San	  
Raffaele,	  Milano	  2009	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Universitaria	  (T	  5431	  /681054)	  
	  
COPPIA	  (4)	  
Enzo	  Mari,	  Progetto	  e	  passione,	  Bollati	  e	  Boringhieri,	  Torino	  2001	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'(S	  745.2	  MARIE)	  
-­‐	  B.	  Dip.	  delle	  Arti	  -­‐	  DAR	  -­‐	  Sezione	  di	  Arti	  visive	  'I.B.	  Supino'(O	  745.2	  MAR)	  
Enzo	  Mari,	  25	  modi	  per	  piantare	  un	  chiodo,	  Mondadori,	  Milano	  2011	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'(S	  745.2	  MARIE)	  
	  
	   	  
23	  maggio	  2017	  –	  9.30-­‐14.00	  (Aula	  8.1)	  
RIFLESSIONI	  SUL	  PROGETTO	  CONTEMPORANEO	  
	  
COPPIA	  (1)	  
Chiara	  Alessi,	  Design	  senza	  designer,	  Laterza,	  Roma-­‐Bari	  2016	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Comunale	  Imola	  (BIM	  745.20945	  ALESC)	  
Flaviano	  Celaschi,	  Non	  industrial	  design.	  Contributi	  al	  discorso	  progettuale,	  
Luca	  Sossella	  Editore,	  Roma	  2016	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Dore	  (PIANOTERRA	  745.2	  CELF)	  
	  
COPPIA	  (2)	  
Chris	  Anderson,	  Makers.	  Il	  ritorno	  dei	  produttori.	  Per	  una	  nuova	  rivoluzione	  
industriale,	  Rizzoli	  Etas,	  Milano	  2013	  
(originale:	  Makers.	  The	  new	  industrial	  revolution,	  2012)	  
	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Dore	  (PIANOTERRA	  658.5752	  ANDC)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  338	  ANDEC)	  
Massimo	  Menichinelli,	  Fab	  Lab	  e	  maker.	  Laboratori,	  progettisti,	  comunità	  e	  
imprese	  in	  Italia,	  Quodlibet,	  Macerata	  2016	  
	  
COPPIA	  (3)	  
NaotoFukasawa,	  Jasper	  Morrison,	  Super	  Normal:	  Sensations	  of	  the	  Ordinary,	  
Lars	  Muller	  Publishers,	  Zurich2007	  
Alberto	  Bassi,	  Design	  anonimo	  in	  Italia.	  Oggetti	  comuni	  e	  progetto	  incognito,	  
Mondadori	  Electa,	  Milano	  2007	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Dore	  (PIANOTERRA	  745.2	  BASA)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  745.2	  BASSA)	  
-­‐	  B.	  Universitaria	  (T	  267	  /647956)	  
	  
COPPIA	  (4)	  
Donald	  A.	  Norman,	  La	  caffettiera	  del	  masochista.	  Il	  design	  degli	  oggetti	  
quotidiani,	  Giunti	  Editore,	  Firenze	  2009	  (ed.	  2014)	  
(originale:	  The	  design	  of	  everyday	  things,	  1988)	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Dore	  (PRIMOPIANO	  303.483	  NORD)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  303.48	  NORMDA)	  
Harvey	  Molotch,	  Fenomenologia	  del	  tostapane.	  Come	  gli	  oggetti	  quotidiani	  
diventano	  quello	  che	  sono,	  Raffaello	  Cortina,	  Milano	  2005	  
(originale:	  Where	  stuff	  comes	  from:	  how	  toasters,	  toilets,	  cars,	  computers	  and	  
many	  other	  things	  come	  to	  be	  as	  they	  are,	  2003)	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Dore	  (PIANOTERRA	  745.201	  MOLH)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  643	  MOLOH)	   	  
30	  maggio	  2017	  –	  9.30-­‐14.00	  (Aula	  8.1)	  
TEORIE	  E	  METODOLOGIE	  
	  
COPPIA	  (1)	  
Bruno	  Munari,	  Da	  cosa	  nasce	  cosa.	  Appunti	  per	  una	  metodologia	  progettuale,	  
Laterza,	  Roma-­‐Bari	  1981	  (ed.	  2007)	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Sede	  di	  Architettura	  'A.	  Rossi'	  -­‐	  Cesena	  (DEWEY	  745.4	  
MUNAB	  BIS)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  745.5	  MUNAB)	  
Gianni	  Rodari,	  Grammatica	  della	  fantasia.	  Introduzione	  all’arte	  di	  inventare	  
storie,	  Einaudi,	  Torino	  1973	  (ed.	  2013)	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Dore	  (PRIMOPIANO	  370.118	  RODG)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa	  Ragazzi'	  (adulti	  153.35	  ROD)	  
	  
COPPIA	  (2)	  
John	  Maeda,	  Le	  leggi	  della	  semplicità,	  Bruno	  Mondadori,	  Milano	  2006	  
(originale:	  The	  laws	  of	  simplicity,	  2006)	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Dore	  (PRIMOPIANO	  306.46	  MAEJ)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  306.4	  MAEDJ)	  
Giovanni	  Corbellini,	  Le	  pillole	  del	  dott.	  Corbellini,	  consigli	  agli	  studenti	  di	  
architettura,	  LetteraVentidue,	  Siracusa	  2010	  
	  
TRIO	  (3)	  
Jean	  Baudrillard,	  Il	  sistema	  degli	  oggetti,	  Bompiani,	  Milano	  1972	  (ed.	  1972	  o	  
2003)	  
(originale:	  Le	  Système	  des	  objets	  :	  la	  consommation	  des	  signes,	  1968)	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Sede	  di	  Architettura	  'A.	  Rossi'	  -­‐	  Cesena	  (DEWEY	  303.483	  
BAUDJ)	  
-­‐	  B.	  Universitaria	  (T	  3679	  /687091)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  306	  BAUDJ)	  
Giampaolo	  Proni,	  La	  lista	  della	  spesa	  e	  altri	  progetti.	  Semiotica,	  moda,	  design,	  
Franco	  Angeli,	  Milano	  2012	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Universitaria	  (T	  2880	  /704513)	  
Edward	  de	  Bono,	  Il	  pensiero	  laterale.	  Come	  diventare	  creativi,	  Rizzoli,	  Milano	  
1969	  
(originale:	  Lateral	  thinking:	  creativity	  step	  by	  step,	  1970)	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Archiginnasio	  (ANCESCHI	  00A	  059	  032)	  
	   	  
6	  giugno	  2017	  –	  9.30-­‐14.00	  (Aula	  8.1)	  
PENSIERI	  MATERIALI	  E	  IMMATERIALI	  
	  
COPPIA	  (1)	  
Riccardo	  Falcinelli,	  Guardare,	  pensare,	  progettare.	  Neuroscienze	  per	  il	  design,	  
Stampa	  Alternativa,	  Viterbo	  2011	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Sede	  di	  Architettura	  'A.	  Rossi'	  -­‐	  Cesena	  (PIANOTERRA	  
745.2019	  FALR)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  745.2	  FALCR)	  
Riccardo	  Falcinelli,	  Critica	  portatile	  al	  visual	  design.	  Da	  Gutenberg	  ai	  social	  
network,	  Einaudi,	  Torino	  2014	  
Disponibilità:	  	  




Marco	  Ferreri	  e	  Patrizia	  Scarsella,	  Oggetti	  sonori.	  La	  dimensione	  invisibile	  del	  
design,	  Electa,	  Milano	  2009	  
Donald	  A.	  Norman,	  Emotional	  design,	  Apogeo	  Education,	  Milano	  2004	  
(originale:	  Emotional	  Design,	  2004)	  
Disponibilità:	  	  
-­‐	  B.	  Interdip.	  Ingegneria	  e	  Architettura.	  Sede	  di	  Architettura	  'A.	  Rossi'	  -­‐	  Cesena	  (PIANOTERRA	  745.2	  
NORD)	  
-­‐	  B.	  'Sala	  Borsa'	  (S	  745.2	  NORMDA)	  
	  
COPPIA	  (3)	  
Marco	  Cardillo,	  Marinella	  Ferrara,	  Materiali	  intelligenti,	  sensibili,	  interattivi,	  
Lupetti,	  2008	  
MD	  Journal,	  Sinapsi.	  Design	  e	  connettività,	  n.	  2	  (2016)	  
http://www.materialdesign.it/web/md_journal_pagina.php?valo=i_84	  
A	  questo	  link	  è	  disponibile	  l’intero	  volume	  scaricabile	  in	  pdf	  
